



































































































































Born February 15, 1820
Adams, Massachusetts








2015.12.09 NWEC 小川千代子DJI 女性アーカイブ概論 12DJI 小川千代子 2010.02.08
12
ケニアの国立公文書館からの提案



















































2015.12.09 NWEC 小川千代子DJI 女性アーカイブ概論 18
DJI文書の評価フローチャート
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①出所原則






















































































































































































2015.12.09 NWEC 小川千代子DJI 女性アーカイブ概論 40DJI 小川千代子 2010.02.08
40
整理の手順フロー






























































2015.12.09 NWEC 小川千代子DJI 女性アーカイブ概論 50DJI 小川千代子 2010.02.08
ご相談、ご質問は→
